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  ע ק ר
 
 ליג לש  יירקיעה  ינייפאמהמ  ניה הסנכה תורוקמב  ייונישהו השירפל הליעפ הדובעמ רבעמה
 בורל הגאד רוקמ הווהמ הנקזה תעב תותואנ  ייח תמרו הסנכה תמר תחטבה , כיפל .הנקזה
 . הדובעהמ השירפה תפוקת תא  יננכתמה  ישנאה
 
 לודיגה .תילכלכ הניחבמ תועיגפ הייסולכוא תוצובק  ע  ישישקה תא תונמל גוהנ ,יללכ  פואב
 , יריאשהו הנקזה תואבצק לש תיסחי הכומנה  תמר ,לארשיב  ישישקה תייסולכוא לש ריהמה
 ודמע  ישישקה לש הדובע חוכב תופתתשה לש  ומנ רועישו , ומנה ינויסנפה יוסיכה רועיש
  ויסינ  ות לארשיב  ישישקה לש  בצמ תחטבהל הגאדהו ירוביצה  וידה זכרמב  ורחאה רושעב
 . תילכלכ הניחבמ תונוש  וכיס תומר תולעב  ישישק לש תונוש תוצובק  חבאל
 
 תייסולכואב שממ לש לודיגל אוה  א  רת  ורחאה רושעב לארשי תא דקפש לודגה היילעה לג
 ,ללכ תוסנכה אלל  ירגובמ ינומה ואב וז היילעב .טרפב  ישישקה תייסולכואבו ללכב הנידמה
 ידרשמ לש תוכימתבו ימואלה חוטיבה תואבצקב  ייולת תויהל  תיילע  ע דימ וכפה רשא
  ילדבה   נשי  היילעה   רוג  לע   סונ . לארשיב   ינושה   יירוביצה  תודסומהו  הלשממה
 . תדו  ימ יפלו ,שישקה לש תיבה קשמ בכרה יפל ,ליג יפל  ישישק לש ילכלכה בצמב  ייתועמשמ
 
 תוסחייתה  ות ,ללכב  ישישקה לש הסנכהה תומרו הסנכהה תורוקמ לע  ינותנ רוקסי הז ח"וד
 לש  יילכלכה  ינויפאה תא קר אל  וחבל תובישחה לשב .תודחוימ  וכיס תוצובק לע שגד תמישו
 לש ילכלכה  בצמל האוושה  רעית , מז  רואל הלא תומגמ רחא בוקעל אלא , ויה  ישישקה
 . רושע ינפל  ישישקה
 
 1997 ו  1985   ינשה   יב   ישישקה  לש  תילכלכה   תחוורב  ולחש   ייונישב  דקמתמ  ח"ודה
 יפלו  ידוהי אלו  ידוהי , ילועו  יקיתו  יב דוחייב ,תונוש  ישישק תוצובק  יב  ילדבהבו
  ות ,ליג יפל הסנכהה תמרבו בכרהב האוושה השעית , כ ומכ .שישקה לש תיבה קשמ בכרה
 . תונוש תופוקתב  וה תריבצו ינויסנפ יוסיכ ,השירפ יסופד  יפקשמ הלא  ילדבהש החנה
 
 הכשלה ידי לע 1997 בו 1985 ב וכרענש  ייצרא  ישישק ירקס לש  ינותנ לע ססבתמ ח"ודה
  יסחייתמ  ינותנה .ימואל חוטיבל דסומהמ הנקז תואבצק ינותנ לעו הקיטסיטטסל תיזכרמה
 תואבצקל תיאכזה הייסולכואה תרדגהל  אתהב ,הלעמו 60 תונב  ישנו הלעמו 65 ינב  ירבגל
 תיב  יקשמ  וללכנ   ישישק  לש  תיבה  יקשמ  יבגל   ינותנב . ימואל  חוטיבל  דסומהמ  הנקז
 . וז הרדגה לע הנועה דחא שישק תוחפל  הב וררוגתהש
 
  הבכרהמ דואמ הנוש 1997 ב  ישישקה תייסולכוא בכרה , ורחאה רושעב לודגה היילעה לג לשב
  יב ושעיי תואוושההמ קלח ,הסנכה יסופדו תומגמ לש הנוכנ הקידב רשפאל ידכ , כיפל .1985 ב
 תושפנ לש הסנכהה ינותנ יכ  ייצל שי .1997 תנשב דבלב  יקיתווה  יבל 1985 ב  ישישקה ללכ  4
  תוסחייתמ  ישישק לש תיב יקשמ לש תוסנכהו ,ומצע שישקה תוסנכהל  יסחייתמ  ישישק
 .(שישק וניא גוזה  ב  א  ג) וגוז תב/ בו ומצע שישקה לש תוסנכהל  5
   ישישק לש הסנכה תורוקמ
 
 :  יירשפא הסנכה תורוקמ השולש לארשיב טרפה ינפב  ידמוע הדובעהמ השירפ תעב
 
  ימואל חוטיבל דסומה לש  יריאשו הנקז תואבצק
 
 רבגל הלעמו 65) ימואלה חוטיבה קוחב ותרדגהכ הנקז ליגל עיגמש ימ לכל תונתינ ולא תואבצק
  רעמב 'א דבורכ תבשחנ וז הבצק .65 ליגמ תיב תורקע  ג   1996 תנשמו ,(השיאל הלעמו 60 ו
 הסנכהל יסחי וניאו  לוכל דיחא תיסיסבה הבצקה הבוג .הדובעמ ותשירפ תעב שישקה תסנכה
 . רבעב חוטיבה ימד ומלוש הנממש
 
 שיש ימ .ימואל חוטיב קוח יפל עצוממה רכשהמ 16% לע תדמוע דיחיל תיסיסבה הבצקה תמר
 תופסות תונתינ  כ ומכ .עצוממה רכשהמ 24% לש תיסיסב הבצקל יאכז ,וב יולתה גוז תב/ ב ומע
 תבצק הדמע 1997 תנשב .ימואלה חוטיבה קוח יפל וב  ייולת  יידע וידליש ימל  ידלי רובעב
 . ח"ש 1,248 גוזלו ח"ש 832 לע דיחיל הנקזה
 
 תייחד  תופוקת  יפלו  טרפה  רבצש  קתווה  תופוקת  יפל  תופסות  תופרטצמ  תיסיסבה  הבצקל
 חוטיב תנש לכ לע . ינש 10 לעמ ימואלה חוטיבב חטובמש ימ לכל תנתינ קתווה תפסות .השירפה
 תבצק תלבק ליג תא החודש ימ .הבצקהמ 50% לש הבוגל דע הבצקל 2% לש תפסות תנתינ תפדוע
 ותשירפ החד הבש הנש לכ רובעב הבצקל 5% לש תפסותל יאכז הדובעמ שרפ אלש  ושמ הנקזה
 . הבצקהמ 25% לש הבוגל דע ,הדובעמ
 
 קוח יפ לע הנקז תבצקל יאכז וניאו חוטיב תפוקת רבצ אל  המ שיא רשא וגוז  ב וא שישק
  אתהבו תוסנכה  חבמ יפ לע תאזו ,הנידמה רצוא  ומימב הנקז תבצקל יאכז ימואלה חוטיבה
 תבצק דבלמ לבקל  יאכז תוכומנ תוסנכה ילעב וא תוסנכה אלל  ישישק .החפשמה בכרהל
 ,הסנכה תחטבה קוח יפל הסנכה תמלשה תפסות  ג ,ימואלה חוטיבה קוח יפל העיגמה הנקזה
 26.75%       דיחיל   ה  הירועישו  תוסנכה   חבמ  יפל  תנתינ  תפסותה . הלשממה   ומימב  תאזו
 
1.40.125%    גוזלו ימואלה חוטיבה קוח יפל עצוממה רכשהמ
                                                           
 תנשמ תוסנכהב  ירעפהו ינועה  וצמצל קוחה תובקעב גוזל 37.5% מו דיחיל 25% מ ולדגוה ולא הבצק ירועיש  
1
 . 1994  6
 
  תיתקוסעת היסנפ
 
 היסנפו (תורחא וא תיתורדתסה) תורבוצ היסנפ תונרק : יירקיע היסנפ ירדסה ינש  ימייק
   .  ירחאו תואלקח , יינב ,היישעת ומכ  יפנעב  ידבוע  יללכנ היסנפה תונרק  ירדסהב .תיביצקת
 תויושרו  הלשממ  ידבוע : ירוביצה  רזגמה  ידבוע  לע  רקיעב   ילח  תיביצקתה  היסנפה  ירדסה
 השירפה ינפל הדובעהמ טרפה לש ותסנכהל יסחי אוה תיתקוסעתה היסנפה הבוג .תוימוקמ
 . הדובעמ הסנכההמ 70% לש הבוגל דע ,תויוכז תריבצ תונש רפסמל  אתהבו
 
   ירחא תורוקממ הסנכה
 
 עובנל  תויושע  הלא  תוסנכה . תורחא  תוסנכהו   והמ  תוסנכה  אוה  ישילש  הסנכה  רוקמ
 ומכ שוכרמ הסנכה ,למג תופוק ,תונוכסח לע תויבירמ ,תוינמ תקזחא לע  ינתינה  ידנדיבידמ
 לש תוכימתו   ילומגתמ תוסנכה תוללוכ תורחא תוסנכה .'דכו  יאלקח קשמ ,הריד תרכשה
 תוכימת וא , וחטיבה דרשממ לומגת , יצאנה תופידר הכנ לש לומגת  וגכ  ינוש הלשממ ידרשמ
 ומע איבמ לארשי בשותש ל"וחמ תויסנפ .הטילקה דרשמו  וכישה דרשמ  וגכ יתלשממ דרשממ
 . רחא הסנכה רוקמכ תובשחנ  ה  א הדובעה ליגב ותויהב דבע הבש  ראהמ
 
 ,השירפה תארקל  וכסיח בייחמה וא תיתקוסעת היסנפ  רקל תופרטצה בייחמה קוח  יאש  וויכ
 הכומנ ויתוסנכה תמרש וא  יטולחל תוסנכה רסח אוהשכ הדובעמ השירפ ליגל עיגהל לוכי טרפה
 ירסח לארשיל  יעיגמ רשא ,היפויתא וא הפוריא חרזמ תונידממ  ילוע  ישישק  ג .רתויב
 . וז הצובקב ללכיהל  ייושע ,תויסנפו תוסנכה  7
   ישישק תוחפשמ לצא ינוע תומגמ
 
  יווהמ  ישישקהש  כ לע  יעיבצמ לארשיב  ורחאה רושעב היינעה הייסולכואה בכרה ינותנ
 , ישישקה ברקב ינועה רועישב תודונת לע העיבצמ ינועה ינותנ תורדס תניחב .ינועל  וכיס תצובק
 לש תוסנכה רקס לע  יססובמ הז קלחב  ינותנה .(1 'סמ רויצ) לארשיב תוחפשמה ללכל תיסחי
 .תיתחפשמה הדיחיה לש תוסנכהה ללכלו ,שישק  שארב דמועהש תוחפשמל  יסחייתמו ס"מלה
 ירועיש ומשרנ 1992 תנשמ . ישישקה ברקב תיסחי הכומנ התיה ינועה תלוחת 1991 1987  ינשב
 תונידממ ולא  ינשב הלודגה היילעה לשב ,תוחפשמה ללכ תמועל  ישישקה ברקב  יהובג ינוע
 .  ינשה  להמב קשמב עצוממה רכשל תיסחי תואבצקה תמרב הקיחשה לשבו  ימעה רבח
 
 לידגה רתיה  יב רשא ,תוסנכהב  ירעפהו ינועה תא  צמצל דעונש קוח קקוח 1994 טסוגואב
 הקיחשה רועישמ הובג רועיש ,הסנכה תחטבה קוח יפל  יריאשהו הנקזה תואבצק תא 7% ב
 תלוחת :דרי  ישישק לש תוחפשמ ברקב תוינעה תוחפשמה רועיש , נמאו .הלא תואבצקב הלחש
 ,1997 ב ינועה תלוחתב היילע רחאל .1994 תנשב 25.1% תמועל 1995 ב 23.5% התיה ינועה
 .1997 ב 21.5% תמועל 18.7% : ישישקה ברקב ינועה תלוחתב רכינ  וצמצ  מתסה בוש 1998 ב


















      יאמצעה תייסולכואל הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה לש תוסנכהה רקס תייסולכוא הבחרוה 1997 תנשמ *
 .  ינטק   יבושייב הייסולכואלו        
  ימואל חוטיבל דסומה לש תויתנש תוריקס :רוקמ
 















תוחפשמ כ"הס שישק ןשארב דמועהש תוחפשמ כ"הס  8
 חוטיבל דסומה ינותנ יפ לעש הדבועב  ג יוטיב ידיל תואב  ישישקה לש תוכומנה הסנכהה תומר
  יאכז ,  ילוע   תיצחמ ,  יריאשו  הנקז  תואבצק   ילבקמה   ישישקה   מ  שילשכ  ימואל
 האוושהב  ומנ וניה (32%) 1997 ב הסנכה תמלשה ילבקמ רועיש ,תאז  ע .הסנכה תמלשהל
  יפקשמ  ניא הלא  ינותנ , ורחאה רושעב  ישישקה ברקב  ילועה  קיה לשב .(37%) 1985 ל
 הנקז תואבצק  ילבקמה  ישישקה ברקב הסנכה תמלשה ילבקמ רועישב הדיריה תא הנוכנ
 לע טלוב  פואב העיבצמ וז המגמ .1997 ב דבלב 20% כל 
21985 תנשב 32% מ :קוח יפל  יריאשו
  ישרופה  ישישקה רפסמב לודיג לשב ,לארשיב  יקיתווה  ישישקה לש ילכלכה  בצמב רופיש
 . הלא תוסנכה תמרב לודיג  כו תונוכסחו היסנפ  ע
 
                                                           
 תמלשה ולביק קוח יפל  ילבקמהמ 28% ו  יריאשו  הנקז תואבצק  ילבקמ  ישישקה ללכמ 37% 1985 ב  
2
 ונייהד ,60 ליג רחא לארשיל ולעש  ישישק  ה קוח יפ לע הלא תואבצק  ילבקמ  ניאש  ישישק .הסנכה
 . רגובמ ליגב  ילוע  9
   ישישק תושפנ לש הסנכה תורוקמ
 
 
 :תורוקמ העבראמ  תסנכה לע חוודל  ישישקה ושקבתה 1997 ו 1985  ינשב  ישישקה ירקסב
 הסנכהו ;הדובעמ הסנכה ;תיתקוסעת היסנפ ;ימואל חוטיבל דסומהמ  יריאשו הנקז תואבצק
 .'וכו תוטנר , וה  ירחא  ידרשממ תובטה ללוכ , ירחא תורוקממ
 
 (  יזוחא) 1997 ו 1985  ינוש תורוקממ הסנכה  ילבקמה * ישישקה רועיש :1 'סמ חול
 
 
  1997    
   ילוע    יקיתו   לוכה  ס   1985   הסנכה תורוקמ
 78.0  86.3  84.5  70.3   יריאשו הנקז תואבצק
  0.3        42.4   33.8   30.8   תיתקוסעת היסנפ
    4.7        10.7  9.5  16.0   הדובע
  ***35.4        14.9   19.1  23.4  ** ירחא תורוקמ
 .  ישישק תושפנ     *
 .'וכו תוטנר , וה , ירחא  ידרשממ תובטה ללוכ   **
 . הלשממ ידרשממ תובטה רקיעב ***
 
 הלא  ינותנ יכ  ייצל שי . ינוש תורוקממ תוסנכה  ילבקמה  ישישקה ללכ תא גיצמ 1 'סמ חול
 .  ייתחפשמ אלו  יישיא  ניה
 
 70% מ , מצע תוכזב ימואלה חוטיבהמ תואבצק  ילבקמה  ישישקה רועישב לודיג תוארל  תינ
 רועישב וללה  ינשה  יב לדבה  יא  נמא .( יקיתווה ברקב 86% ו) 1997 ב 84% ידכל 1985 ב
 ולכי אל  ישישקה  ילועהש הדבועהמ עבונ הז אצממ  א , ישישקה ללכ ברקב היסנפ ילבקמ
 1997 ב  יקיתו  ישישק  יב ינויסנפה יוסיכה אשונב האוושהה .לארשיב היסנפ תויוכז רובצל
 ינויסנפה יוסיכה רועישש  כ לע העיבצמ וז האוושה .רתוי הנוכנ איה 1985 ב  ישישקה ללכל
 .38%  לש רכינ לודיג ,1997 ב 42.4% ל 30.8% מ הלע
 
  קיהש  א ,(2 'סמ חול) תושישקה  ישנה ברקב ופצנ ינויסנפ יוסיכב רתויב  יטלובה  יגשיהה
 הנקזה ליגב תיתקוסעת היסנפמ הסנכה תולבקמ רועיש .תיסחי  ומנ  יידע  ישנה לצא יוסיכה
 ינויסנפה יוסיכב לודיגהמ  יינש יפ ,54% לש לודיג והז .1997 ב 32.5% ל 1985 ב 21.1% מ הלע
 .59% ל 47% מ תרכינ הדימב בחרוה אוה  גש  א , ירבגה ברקב
 
 תויאכזה  ישנה רועישב לודיגהמ עבונ הנקז תבצקל  יאכזה  קיהב לודיגה לכ טעמכ , כ לע רתי
 הבצקל  יאכזה  ירבגה רועישש דועב ,1997 ב 79% ל 1985 ב 56% כמ : מצע תוכזב הבצקל
 . עובק ראשנ
 
   10
 
   , תיתקוסעת היסנפמו  יריאשו  הנקז  תואבצקמ  הסנכה  ילעב  * ישישקה  רועיש :2 'סמ חול
 (  יזוחא)  ימ יפל                   
 
 
 היסנפ ילבקמ רועיש
  תיתקוסעת
 הנקז תבצק ילבקמ רועיש
   יריאשו  רועיש
  לודיג  **1997   1985
 רועיש
  לודיג  **1997   1985
   ימ
 37.7  42.4  30.8         20.3  84.6  70.3  לוכה  ס
           
 25.9  58.9  46.8          0.5  93.7  94.2   ירבג
 54.0  32.5  21.1       42.1  79.3  55.8  ** ישנ
 . 1997 תנשב (1990 תנשמ ולעש  ישישק ללוכ אל)  יקיתו  ישישקו 1985 ב  ישישקה ללכ  . ישישק תושפנ    *
 .  יריאשה תייסנפ תללכנ תונמלא  ישנ יבגל  **
 
  ורחאה רושעב תיתקוסעת היסנפו הנקז תואבצק תולבקמה  ישנה  קיהב  יטלובה  ילדבהה
 : תוביס רפסממ  יעבונ
 
  ישנ  ברקב  דוחייבו , לארשיב   ישנה  ברקב   ילדגו   יכלוה  הדובעב  תופתתשה  ירועיש .א
 תונב  ישנ לש הדובעה חוכב תופתתשהה רועיש ,המגודל .השירפה ליגל  יבורקה  יאליגב
 הלא ליג תוצובקב  ישנ רתוי יכ חינהל שי .1994 תנשב 36% ל 1984 תנשב 21% מ הלע 64 55
 . הדובעה  וקממ היסנפל  הו הנקז תואבצקל  ה תויוכז ורבצ
 
 תורקעל  ג תויסיסב הנקז תואבצקל תואכז עבק רשא ,1996 ב ימואלה חוטיבה קוחב יוניש .ב
 .  גוז ינב תואבצקל תפסותל קר זא דע תויאכז ויהש ,תיב
 
 ללכ  ברקב 9.5% ל  1985 ב  16% מ)   צמטצה  הנקז  ליגב   ידבועה   ישישקה  רועיש
  יב , תעבונ  הדיריה  יכ   כתיי .([1 ' סמ  חול]  1997 ב   יקיתווה  ברקב  10.7% ו   ישישקה
 ידכ  דובעל   רוצהו , היסנפמ  הסנכהל   ויכ   יאכז   ישישק  רתויש  הדבועהמ , ראשה
 הדובעה קושב  ייונישהו הלטבאה ירועישב לודיגהש חינהל שי  כ ומכ . צמטצמ סנרפתהל
   . הדובעה קושב בלתשהל שישקה לע ושקה
 
 לארשיב  ישישקה ללכמ 34% כל , ישנהו   יקיתווה  ישישקה לש  בצמב רופישה תורמל
 20% כ  יווהמה , ילועה ברקבש רחאמ  ומנ הז רועיש .תיתקוסעת היסנפמ תוסנכה שי , ויה
 . תיתקוסעת היסנפמ  ינהנה  ישישק טעמכ  יא , ישישקה ללכמ
 
 ברקב .ליגה  ע תמיוסמ הדימב דרוי היסנפמ הסנכה ילבקמ רועיש ,1985 תנשב  ג לבקתהש יפכ
 31% לו ,84 80 יאליג ברקב 44% ל 69 65 יאליגב 48% מ דרוי הז רועיש  יקיתווה  ישישקה
 ,דבלב 26.3% :דחוימב  ומנ ,דבלב  ישנ ללוכה ,64 60 ינב ברקב רועישה .הלעמו 85 ינב ברקב  11
 .65 ליג דע השירפב תושימג רשפאמש קוחה יפל תודבוע  יידע  ישנהמ קלחש  ושמ הארנכ תאזו
  הלש היסנפה תויוכזש וא רתוי  יהובג היסנפ יזוחא רובצל ידכ דובעל  ישממ  קלח יכ  כתיי
 . ולישבה  רט
 
   ליג יפל קשמב עצוממה רכשהמ זוחאכ * ישישק לש היסנפמ הסנכהה תמר :3 'סמ חול
  ( יזוחא)                   
 








 ¾   ½
 רכשה
  עצוממה











   הנש
   ליגו
        
          1985
  1.8  2.6  10.8  37.0  47.8  100.0  30.8  לוכה  ס
        
          1997
 6.9  7.3  21.8  33.3  30.6  100.0  42.4  לוכה  ס
 6.8  4.4  21.4  28.9  38.5  100.0  26.3  64 60
 9.5  10.8  25.6  32.0  22.1   100.0  48.1  69 65
 7.1  8.3  20.4  38.7  25.4  100.0  46.6  74 70
 5.8  4.7  20.7  29.4  39.4  100.0  46.8  79 75
 3.1  4.1   18.2  34.3  40.4  100.0  31.9  80+
 . דבלב  יקיתו  ישישק תושפנל סחייתמ חולה ,1997 ב   *
 
 התיה  ישישקה  מ 85% לש היסנפמ הסנכהה תמר 1985 תנשב .היסנפה תמרב  ג לח רכינ לודיג
 הכומנ  היסנפה  תמר  התיה 64% כל  קר  1997  תנשב  וליאו , עצוממה  רכשהמ 50% מ  הכומנ
 תמועל 1997 תנשב עצוממה רכשהמ הלעמל לש היסנפ ילעב  ה 7% כ .עצוממה רכשה תיצחממ
 . 1985 תנשב 2% מ תוחפ
 
 .69 65 ליגה תצובקב –  ישדחה  ישרופה ידי לע יופצכ ומשרנ רתויב תוהובגה היסנפה תומר
 . השכרנש היסנפה תמר תדרוי ליגה הלועש לככ ,הז ליג רחאל
   12
  ( יזוחא) ליג יפל ,**תיתקוסעת היסנפמ תוסנכה ילעב * ישישקה רועיש :4 'סמ חול
 
  1997
   יקיתו   לוכה  ס
   1985
  לוכה  ס
  ליג
 42.4  33.8  30.8  לוכה  ס
     
 26.3  21.0  23.6  64 60
 48.1  38.0  37.3  69 65
 46.6  36.0  33.9  74 70
 46.8  38.3  31.4  79 75
 44.3  35.8  84 80
 30.6  25.3
 20.5
 85+
 .  ישישק תושפנ    *
 . לארשיב הדובע תומוקממ  **
   13
  היביכרמו הסנכהה תורוקמ : ישישק לש תיב יקשמ
 
 רוקמ לכ לש ולקשמ תא  ג אלא , ישישקה לש הסנכהה תורוקמ יסופד תא קר אל  וחבל בושח
 לש תוסנכהל  יסחייתמ ונא הז קרפב .(5 'סמ חול) 
3 ישישקה ללכ לש תוסנכהה  סב הסנכה
 . דבלב  גוז ינבו  ישישקה תוסנכה תא  יללוכה  ישישק לש תיב יקשמ
 
 ללכ  ותמ  ינוש תורוקממ הסנכהה לקשמב תונוש  ישישק תוצובק  יב  ילודג  ילדבה  נשי
 . היסנפו ימואל חוטיב תואבצקמ הסנכהה לקשמב דוחייבו , ישישקה תוסנכה
 
 לש תיבה יקשמ תוסנכהמ 38% לע תואבצקמ הסנכהה לקשמ דמע 1985 ב  רענש  ישישק רקסב
 יקשמ לש תוסנכהה לכ  סמ 35% תווהמ ימואל חוטיבל דסומה תואבצק 1997 ב . ישישקה
 ,1999) תוסנכהה ללכמ 40% תווהמ תירבה תוצראב ימואל חוטיבמ תוסנכה ,האוושה  של .תיבה
 ,תיתקוסעת היסנפב  רוקמ  ישישקה תיבה יקשמ תוסנכהמ 31% לארשיב .(Clark and Quinn
  ה תירבה תוצראב  יליבקמה  ירועישה . ירחא תורוקמו  וה 13% ו הדובעב  רוקמ 21%
  ישישקה ברקב תיסחי  ומנ תואבצקמ הסנכהה  לש הלקשמ .המאתהב ,21% ו 20% ,19%
 (70%)   ילועה  תוצובק  ברקב  דחוימב  הובגו ( המאתהב ,33% ו 30%)  ידוהיהו   יקיתווה
  ילוע – ולא  ישישק תוצובק יתש ברקב הנקזה תבצק רמולכ .(74%)  ידוהי אלה  ישישקהו
 . ירקיע הסנכה רוקמ הווהמ –  ידוהי אלו
 
 
   גוס יפל , ינושה תורוקמהמ  ישישקה לש תיבה יקשמ לש תוסנכהה  ס בכרה :5 'סמ חול
  ( יזוחא) הייסולכוא                   
 
  הייסולכוא גוס
 ידוהי אל    ידוהי    ילוע    יקיתו   לוכה  ס
  הסנכה רוקמ
         
 2,138  4,348  2,434  4,628  4,186  (ח"שב) תעצוממ הסנכה
  100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   תוסנכהה לכ
 74.3  33.1  69.6  30.0  34.6   יריאשו הנקז תבצק
  11.9  32.2  0.6  35.3  31.4  *תיתקוסעת היסנפ
  10.3  21.5  6.6  23.0  21.1   הדובע
 3.5  13.2  23.2  11.5   12.8   רחא
 . לארשיב הדובע תומוקממ   *
 .( ילועה ברקב  הו  יקיתווה ברקב  ה)  ידוהי אל לומ  ידוהיו  ילוע לומ  יקיתו :תואוושה יתש ושענ :הרעה
 
                                                           
 לכמ   ישישקה  תוסנכה  ללכ   ותמ ,  יוסמ  רוקממ   ישישקה  תוסנכה   ס  לש  רועישה  תא   חוב  חותינה  
3
 . תורוקמה  14
 . ישישק לש תיב יקשמ לש תונוש תוצובק  יב אוה  א הנוש  ירחא תורוקממ הסנכהה לקשמ
 היסנפב הרוקמ הנקזה תואבצקמ הסנכהל המלשהה רקיע , ידוהיהו  יקיתווה ברקב ,לשמל  כ
 12% כ קר היסנפה הווהמ  ידוהי אל לצאש דועב ,(הלא תוצובק לש תוסנכהה לכמ 32% ו 35%)
 סחייל   תינ . תוסנכהה בכרהב היסנפל  יוטיב טעמכ  יא ,רומאכ , ילועה ברקבו ,תוסנכההמ
 רובצל  ילועה לש  תלוכי רדעהו דחמ  ידוהי אלה תייסולכוא לש הקוסעתה יסופדל וז העפות
 .  דיאמ  תיילעל  ומסב היסנפ
 
 אצממ .(23%)  ילועה ברקב  ירחא תורוקממ הסנכהה לקשמ לש הובגה רועישה דחוימב טלוב
 35% ל : תורחא  תוסנכה  ילעב   ילועה  רועיש  יבגל  ליעל  ואבוהש   יאצממה  תא  קזחמ  הז
 הלא תוסנכה רקיע ,רומאכ .תורחא תוסנכה שי  ילוע לש תיב יקשממ 49% ו  ידיחיה  ילועהמ
 הריד רכש  ולשתב תופתתשה ומכ , יירוביצו  ייתלשממ  ידרשממ תוכימתו תובטהב  רוקמ
 לש  תוסנכהב  יתועמשמ  ביכרמ  אופא  תווהמ  הלא  תובטה .  וכישה  דרשמ  ידי  לע  תנמוממה
 הסנכהה ללכמ 12% קר תווהמ  ירחא תורוקממ תוסנכה ,הלא תובטה תמועל . ילוע  ישישק
 .  ידוהי אלה תוסנכהמ 4% ו  יקיתווה לש
 
 רתוי הווהמו הקיתווה תידוהיה הייסולכואה יבגל דחוימב תיתועמשמ איה הדובעמ הסנכהה
 . היתוסנכה ללכמ 20% מ
 
   תיבה קשמ בכרה יפל , ישישקה לש תיבה יקשמ לש תוסנכהה  ס בכרה :6 'סמ חול
  ( יזוחא)                   
 
  הסנכה רוקמ    




   יריאשו




  12.8  21.1  3 1.4  34.6  100.0  4,186   לוכה  ס
        
  14.1  27.3  31.0  27.6  100.0  4,657  דיחי רבג
  14.4  9.0  29.9  46.7  100.0  2,860  הדיחי השיא
  12.4  24.6  38.1  24.9  100.0  5,718  גוז
  18.8   10.6  21.4  49.2  100.0  2,761    ידלי + רבג
  13.6  5.8  19.4  61.3   100.0  2,389   ידלי + השיא
 8.7  30.6  27.7  33.0  100.0  4,796   ידלי + גוז
  15.4  20.6  10.2  53.7  100.0  3,630  רחא
 
 
 לש דחוימב השקה בצמה טלוב תיבה קשמ בכרה יפל הסנכהה תורוקמ לקשמ תא  ינחוב רשאכ
 19%  קרו  ימואלה חוטיבה תואבצקב הרוקמ  תסנכהמ 61% : ידלי  ע תוררוגתמה  ישנה  15
  ישישקו  ידלי  ע  יררוגתמה  ירבג ,תודיחי  ישנ ברקב  ג הובג תואבצקה לקשמ .היסנפמ
 .תובר היסנפ תויוכז ורבצ אל הלא תוצובקש חינהל שי .החפשמ יבורק  ניאש ימ  ע  ירגה
 עיגהל  תורשפא   יאש   כ , תיבה  קשמב   ידליה  תוסנכה  תא   יללוכ   ינותנה   יא  יכ , ריכזנ
 .  ידלי  ע תיבה יקשמב  ירגה  ישישק לש תיללכה  ייחה תמר יבגל תונקסמל
 
 דועב (25%) רתויב   ומנה  אוה  תוסנכהב  תואבצקה  ביכרמ   יאושנ  תוגוז  לש  תיבה  יקשמב
 . הברהב  ומנ וניה היסנפמ הסנכהה לקשמ ,תיבה יקשמ רתיב .(38%) הובג היסנפה ביכרמש  16





































































































































































































ח"ש  1,500  - 2,300  : ינש ןושימח




































































































































































































































































































































































































































































ח"ש 2,300-3,500   :ישילש ןושימח














































































































































































































































































































































































































































































































































ח"ש 5,651-3,501  :יעיבר ןושימח

















































































































































































































































































































































































ח"ש 5,652 +  ןוילע ןושימח









ח"ש  10,357  עצוממ  19
 תוארל  תינ ,
4 תסנכה תמר יפל  ינושימחל  ישישקה לש תיבה יקשמ תא  יקלחמ רשאכ
 רתויב  יינעה  ישישקה תוצובק ברקב תעצוממה הסנכהה .תוצובקה  יב ינושה תא טלוב  פואב
 וז הצובקב . ידיחי  ישישק  בורש חינהל שיו 1997 ב ח"ש 1,300 התיה ( ותחתה  ושימחה)
 ישילשה  ושימחב .(ב"הראב 81% ל האוושהב)  ישישקה תוסנכה ללכמ 98% הבצקה התוויה
 .(ב"הראב 21%) דבלב 33%  וילעה  ושימחבו תוסנכהה ללכמ 53% כ הנקזה תבצק התוויה
 : ישישקה תסנכה הלועש לככ הלוע היסנפמ הסנכהה לש הלקשמש ,תוארל  תינ ליבקמב
 .  וילעה  ושימחב  ישישקה תוסנכה ללכמ 37% ל  ותחתה  ושימחב 0.4% מ
                                                           
 20%  יאצמנ  ותחתה  ושימחב רשאכ ,תיבה קשמ לש הסנכהה תמר יפ לע תורדוסמה ההז לדוגב תוצובק שמח  
4
 . רתויב תוהובגה תוסנכהה  ע 20%  וילעה  ושימחבו ,רתויב תוכומנה תוסנכהה  ע תיבה יקשמ לש  20
   ישישק לש תיב יקשמ לש תעצוממה הסנכהה
 
 הסנכהה :  ורחאה  רושעב  רפתשה   ישישק  לש  תיבה  יקשמ  לש  ילכלכה   בצמ , לוכה   סב
 יחנומב) 1985 ב ח"ש 3,383 מ ,24% כב התלע  ישישקה לש תיבה יקשמ ללכ לש תעצוממה
 . 1997 ב ח"ש 4,186 ל (1997
 
   בכרה יפל ,1997 ו 1985  ינשב  ישישק לש תיב יקשמ לש תעצוממה הסנכהה :7 'סמ חול
  (1997 יריחמבו ח"שב)  תיב קשמ                   
 
  תעצוממ הסנכה
  יוניש %   1997  * 1985   תיב קשמ בכרה
 23.7  4,186  3,383  לוכה  ס
     
 58.1  4,657  2,946  דיחי רבג
  13.0  2,860  2,532  הדיחי השיא
 33.2  5,718  4,293  גוז
 6.0  2,761  2,605   ידלי + רבג
 3.9  2,389  2,300   ידלי + השיא
 33.7  4,796  3,587   ידלי + גוז
  15.5  3,630  3,144   רחא
           ח"ש 5,650 היה עצוממה רכשה .קשמב עצוממה רכשב לודיגה רועיש יפ לע 1997 יריחמל ומדוק 1985 ינותנ   *
 . 1998 לירפא – 1997 רבמטפס :רקסה עוציב תפוקתב    
 
 
 ברקב היה רתויב רכינה גשיהה :תיבה יקשמב דיחא היה אל תעצוממה הסנכהה תמרב רופישה
 ברקב .(המאתהב ,33.7 ו 33.2% ,58% לש לודיג ירועיש)  ידלי  ע תוגוזו תוגוז , ידיחי  ירבג
  הבש תיב יקשמבש דועב , טק רופישה היה תודיחי  ישנו  הידלי  ע  יררוגתמה  ישישק
 .(15.5%) רתוי תצק לודג  היה רופישה החפשמ יבורק  ניאש ימ  ע  יררוגתמ  ישישקה
 
  יבו ,  ידוהי אלו   ידוהי  לש   היתוסנכה   יב  1997  תנשב   יטלוב   ילדבה   ימייק   כ  ומכ
 הברהב  בוט   יקיתווהו  לשו   ידוהיה   ישישקה  לש   בצמ .(8 'סמ  חול)   ילועו   יקיתו
  יחוור בינמ וניאש  והב אלו תופטוש תוסנכהב קר רבודמ ,רומאכ . ילועו  ידוהי אל  ישישקמ
 .  ינבמו תועקרק ומכ  21
 1997 ב  ישישקה לש  בצמ רפתשה ,עצוממה רכשהמ זוחאכ הסנכה לש  ייסחי  יחנומב  ג
 8%  קר  ואצמנ , עצוממה  רכשהמ  עברמ  תוחפ , רתויב  הכומנה  הסנכהה  תמרב . 1985  תמועל
 ומייקתה  ישישקהמ 58% 1985  תנשבש דועב .1985 ב 27% תמועל 1997 תנשב  ישישקהמ
 1997 ב , כ ומכ .49% ל דרי הז רועיש 1997 ב ,עצוממה רכשה תיצחמ דע  תמרש תוסנכהמ
 26% תמועל ,עצוממה רכשהמ 3/4 מ ההובגה הסנכה התיה  ישישקה תיבה יקשממ 31% ל
 . 1985 ב
 
 תיבה יקשממ 85% ל :הייסולכואה לש תונושה תוצובקה  יב  ילדבה  ימייק הז דדמ יפ לע  ג
 ברקב  ג תיסחי הובג הז רועיש .עצוממה רכשה תיצחממ הכומנה הסנכה שי  יידוהי אלה
 .(8  'סמ חול)  יקיתווה ברקב 43% תמועל 73% : ישישקה  ילועה
 
  הייסולכוא תצובק יפל ,עצוממה רכשהמ זוחאכ תיב יקשמ לש הסנכהה תמר :8 'סמ חול




 אולמ דע ¾
 רכשה
  עצוממה
 ½   ¾
 רכשה
  עצוממה






  לוכה  ס  
  16.2  9.1   17.2  30.9  26.6  100.0   1985
 20.1   10.8  20.5  41.2  7.5  100.0   1997
 24.6  12.4  20.5  34.1  8.4  100.0    יקיתו :הזמ
 2.0  4.5  20.7  69.2  3.6  100.0    ילוע         
 2 1.3   11.4  21.3  39.7  6.1   100.0    ידוהי
 3.3  3.5  9.6  59.3  24.3  100.0          ידוהי אל
 
 
 יכ הלוע ,תיב קשמ יפ לע עצוממה רכשל תיסחי הסנכהה תמר תא  ינחוב רשאכ  ג , בומכ
 תיב יקשמב . ידלי  ע  יררוגתמה  ישישקו תודיחי  ישנ  ה תילכלכ רתויב תושלחה תוצובקה
 . קשמב עצוממה רכשה תיצחממ תוחפ ההבוגש הסנכה לע וחוויד 50% מ הלעמל הלא
   22
  ( יזוחא) תיב קשמ גוס יפל ,עצוממה רכשהמ זוחאכ תיב יקשמ לש הסנכה תמר :9 'סמ חול
 




 אולמ   ¾
 רכשה
  עצוממה
 ¾   ½
 רכשה
  עצוממה






  לוכה  ס   תיב קשמ גוס
 20.1   10.8  20.5  41.2  7.5  100.0   לוכה  ס
          
 20.2  10.7   18.0  39.3  11.8   100.0   דיחי רבג
 8.8  8.7  19.2  54.0  9.2  100.0   הדיחי השיא
 34.1   15.4  22.5  22.8  5.3  100.0   גוז
 9.9  4.7  17.5  63.1  4.9  100.0    ידלי + רבג
 5.1  3.8  11.8  71.3  8.1   100.0    ידלי + השיא
 28.0  11.9  22.2  29.8  8.1   100.0    ידלי + גוז
 9.3  8.1  29.6  47.3  5.7  100.0   רחא
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   וכיס
 
 רשא לודגה היילעה לג  א לע , ורחאה רושעב רפתשה לארשיב  ישישקה לש ילכלכה  בצמ
 לודיגב אטבתמ רופישה . השלכ הסנכה תורוקמ אלב  ישישק לש הלודג הצובק ותא איבה
 , ידיחי  ירבג ברקב דוחייבו , ישישק לש תיב יקשמ לש תעצוממה הסנכהב 24% לש ילאיר
 הייסולכואה ללכל תיסחי  ישישקה ברקב ינועה תלוחתב דח לודיג רחאל . ידלי  ע תוגוזו תוגוז
 18.7%  1998 ב . ינועה  תלוחתב  רכינ   וצמצ  תונורחאה   ינשב   מתסמ , 1995 1992   ינשב
 . לארשיב הייסולכואה ללכמ 16.6% תמועל ,ינועה וקל תחתמ ויה  ישישקה תוחפשממ
 
 : ידבוע  ישישק תוחפש הדבועה תטלוב ,1997 ו 1985  ינשב הסנכהה תמרב רופישה תורמל
 .1985 ב 16%  תמועל , ויה  יקסעומ  יקיתווה  ישישקהמ 10.7% ו  ישישקה ללכמ 9.5% קר
 יכ  כתיי  א ,תונורחאה  ינשב הובגה הלטבאה רועיש אוה  כל  ירבסהה דחא יכ  כתיי , נמא
 .  ישישקהמ קלח לש תוסנכהה תמרב רופישהמ  ג עבונ  ידבועה  קיהב  וצמצה
 
 קוחה תרגסמב הנקזה תואבצק תא לידגהל הדעונש ,תילאיצוסה תוינידמב  ייוניש לע  סונ
  ימרוג ינשל ילכלכה בצמב רופישה תא  וקזל  תינש חינהל ריבס ,1994 תנשב ינועה  וצמצל
 ימואל חוטיבל דסומהמ  יריאשו הנקז תואבצק  ילבקמה  ישישקה רועישב לודיגה : יירקיע
 .השירפה ליג רחאל תיתקוסעת היסנפל  יאכזה  ישישקה רועישב רכינה לודיגהו  מצע תוכזב
 לצא .תושישקה  ישנה ברקב ופצנ ולא תורוקמ ינשמ הסנכה תלבקב רתויב  יטלובה  יגשיהה
 תויאכז  ישנהמ 79% , ויכ  .42% לש רועישב  יריאשו הנקז תואבצקל תואכזה הלדג וז הצובק
 54% לש לודיג  ג ונאצמ  ישנה ברקב .1985 תנשב 56% תמועל , מצע תוכזב הנקז תואבצקל
  יעבונ הלא  ייוניש .1985 ב 21% תמועל 1997 ב 32% :הדובעמ היסנפ  תולבקמה רועישב
 ,השירפה ליג ינפלש רושעב  ג , ישנה ברקב הדובעה חוכב תופתתשהה ירועישב לודיגמ רקיעב
 . תיב תורקעל תיסיסב הנקז תבצקל תוכז הנקה רשא קוח יונישמ  כו
 
 דיעמה בר ינוש  ברקב  ייק .תינגומוה הצובק  ניא  ישישקה ,ילכלכה בצמב רופישה תורמל
 לש  תסנכה ,ינועה וקל תחתמ  ייח  ישישק תוחפ תיסחי  ויכש דועב .תועיגפ דעי תוצובק לע
 40%) רתויב  יכומנה הייסולכואה ינושימח ינשב  כ ומכ .ינועה וקל לעמ טעמב קר איה 10% כ
  ושימחבש דועב ,תוסנכהה ללכמ 98% 80%  יב תווהמ  יריאשהו הנקזה תואבצק ( ישישקה  מ
   . תוסנכהה ללכמ 14% קר תווהמ  ה  וילעה
 
 הסנכהה תומר ילעב . ישישק לש תונוש תוצובק  יב הסנכהה תומרב  ירכינ  ילדבה  ג ואצמנ
 וחילצה   יקיתווה   ישישקה   תמועל .  ידוהי אלהו   ילועה   ישישקה   ה  רתויב  תוכומנה
  יחבהל  תינ ,תיבה קשמ בכרהל  יסחייתמ ונא רשאכ  ג . היתוסנכה תמר תא הברהב רפשל
 .  הידלי  ע  יררוגתמה  ישישקו ,תודיחי  ישנ :דחוימב תושלח דעי תוצובקב
   24
 תמר  תניחבמ  הדיחא  הניא   ישישקה  תייסולכואש  הדבועה  תא   יטילבמ  הלא   יאצממ
  יאצממל .תיתקוסעת היסנפמ הסנכה תלבקמ רקיעב  יעבונ תוצובקה  יב  ילדבהה .תוסנכהה
 תנגהל תוקוקז ויהי רשא  וכיס תוצובק רותיא תניחבמ תוינידמה לע תובושח תוכלשה הלא
  יצוחנה  ירחא  יתורישו ירוביצ רויד תקפסא ,הסנכה תחטבה תקנעהב   המגודל ,הרבחה
   . הסנכה יטועמל  25
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